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£[ cumpfeaños deí Reg en 
Carache 
Por Tetégrafa t)e hoy para mañana 
LA RECEPCION 
. in habíamos anunciado, a las 
^ la mañana de ayer, c^n mo-
lcumpleaños de nuestro a i ^ 
^ 0 Í l S a Don Alfonso XI I 
f debró en el artístico paüo del 
¿e de la zona, la recepción cí-
faÍaCn ilitnr W Pre3idió 01 eXCr 
VÍC'"o o^Jgeneral jefe de la 
ler ripean don Federico Ca-
^TZ tenía a su derecha al 
baller03rcón=ul de España don 
^ardo Vázquez Ferrer y a su iz-
E a al limo señor gobernador 
£ * $ u d a d Si Mohamed Fadel Ben 
^rimbién se encontraban en el l u -
^ donde se celebró la recepción 
nlfc de Estado Mayor comandante 
¿o Carlos Pedemonte y los ayu-
• dlntes de S. E. comandantes Pu^ 
v Sampedro. j 
Prinieramente desfiló ante e] es-
trado que ocupaban nuestras prime-
m autoridades, el elemento civi l , 
I , prensa y seguidamente los jefes 
y oficiales de Intervenciones M i -
litares y los jefes y oílciales de las 
dNtinla's Armas y Cuerpos de la 
l^arnición. 
, Terminada, la recepción el gene-
ral Caballero revistó la compañía 
del batallón de Figueras que con 
escuadra, banda y música rindió ho 
ñores durante el acto de corte, pre-
senciando después el desfile de las 
fuerzas que lo hizo con gran b r i -
llantez. | 
fiesta literaria en honor del Rey, le-
yéndose trabajos patrióticos, resul-
tando el acto brillanísimo.. 
Terminada la fiesta literaria los 
alumnos hicieron entrega al distin-
guido director de este importante 
centro de enseñanza, de un valioso 
obsequio consistente en una artis-
tina biblioteca con un gran lote do 
libros. 
El director dan Félix Puig, agrá 
deció a los alumnos en bellas fra-
ses el obsequio que le hacían, re-
sultando el acto altamente simpáti-
co. 
A las cinco de la tarde en el cam-
po de fútbol del equipo Santa Bár 
bara galantemente cedido por el dis 
tinguido presidente de nuestro "on 
ce" local, don Juan José Unceta, 
so celebró un encuentro entre una 
selección de niños del Grupo Esco-
lar y el equipo do la Academia Poli-
técnica resultando empatados a un 
tanto. 
El partido estuvo muy animado, 
siendo felicitadísimoa el director y 
los profesores de la Academia Poli-
técnica por los diversos actos orga 
nizados con moitvo del cumpleaños 
del Rey. 
ÜN TE EN EL PALACIO DE LA 
ZONA 
A las siete de la tarde de ayer 
en el magnífico palacio de la zona 
y para solemnizar el cumpleaños de 
nuestro augusto Monarca, los exce-
Ct Keaí Decreto reorganizándola Intewiü de un canceroso o 
el Cíército de Marica 
El cumpleaños del Rey se ha ce-
lebrado en nuestra población con' 
pan animación, viéndose durante 1 
lodo el día los establecimientos y 
las calles céntricas muy concurri-
das de público. 
Por la batería de la plaza se h i -
cieron las salvas reglamentarias y 
en todos los edificios oficiales y en 
mi contros y sociedades ondeó el 
pabellón nacional. 
EL CUMPLEAÑOS DEL REY EN 
LA ACADEMIA POLITECNICA 
En la Academia Politécnica para 
conmemorar el cumpleaños del Rey 
Don Alfonso XII I se celebraron d i -
versos actos, a los que concurrio-
K»« indos los alumnos. 5 
ror la mañana so celebró el acto 
W administrar la comunión a los 
Mwtó, pronunciando después una 
Wniidíi plática religiosa el reveren-
» P. Flores, Presidente de la M i -
»>«ta Católica, 
después se celebró una hermosa 
Madrid.—Ha sido firmado por 
S. M. el Rey el real decreto reor-
ganizando el Ejército de España en 
Africa y que en su parte disposi-
tiva, dice asi: 
Serán baja dei Ejército de España 
en Africa y alta en el de la I'c-nin-
sula de los doce batallones de 
Cazadores que guarnecen la zona del 
Protectorado. 
Causara baja del Ejército de Espa 
ña en Africa y alta en el de la pen-
ínsula el regimiento de Cazadores 
de Alcántara de Caballería que se-
rá fundido con el de Cazadores de 
Cazadores de Villarrobledo, 
De las restantes tropas peninsula-
res de Africa se suprimen tres pla-
nas mayores de media brigada de 
Cazadores. 
También se suprimen dos baterías 
de montaña de 7 centímetros, una 
de Larache y otra del Rif, y una 
hatería ligera de Melilla. 
Una compañía de Zapadores de 
cada uno de los dos batallones. 
De Intendencia una compañía de 
Ceuta y otra de Melilla. 
La compañía dé ferrocarriles de 
Tetuán dissmijuiirá sus efectivos, 
conservando su actual organización. 
Se reducen créditos de la Sec-
ción, trece del Ministerio del Ejér 
cito, del vigente presupuesto, en 
seis millones doscientas treinta y 
cnco mi ochocientas ventidos peso-
lentísimos señores de Caballero, die tas, correspondientes a sueldos y 
ron un te en obsequio de las más 
haberes de la¿ 
primen. 
unidades que se su-
et abuso deí potasio 
Los médicos son los ases de la cimiento y a la r igeneració i ae los 
ntrevista. No son las suyas para tejidos. Pero si por una causa cual-
Ln millón ciento cincuenta y tres publicarlas en la prensa, oomo las quiera, equilibrio SÍ transtorna, 
mil quinienas veintidós pesetas de de los periodistas. Se suceden m- si la intensidad de la radiación exci 
jeréditos consignados al capítulo cesantemente, tratando do los mas j tatriz aumenta, el número de ele-
prirnero. artículo primero, primera vanados asuntos, para dar satis-1 montos celulares crecerá también 
indicada sección en concepto de facción a las inqu etudes de sus y so formará un tumor. Tales trans-
asignaciones de residencia, etc. clientes. tornos tienen hoy un carácter de-
Y un millón doscientas mi l pese-; La sostenida recienl/'menttí entre finitivo e irrovovtible, porque no 
tas de créditos que figuran en el un enfermo de émm y su módico, podemos oponernos a ellos, y la fer 
capítulo cuarto, artículo único, por ha pasado de entrevista a i n e n i u tilidad de que tal forma adquiere 
disminución proporcional. por merecer los honores do la pu- la célula cancerosa es su caracte-
Todo esto lo producirá la reduc- blicidad. | rística que transmite a las células 
ción de unidades y efectivos seña- —Doctor, mi enfermedad es te- bijas de manera casi iadefinida. 
lados en este decreto sumando un rrible—se lamentaba condolido el 
total de ocho millones quinientas paciente—¿por qué me habrá cas-
ochenta y tres mi l trescientas cua- tigado Dios de esta manera?— No 
renta y cuatro pesetas, con arreglo creo merecerlo. 
al artículo diezme la ley de presu-i —Dios no le ha enviado a usted 
—Ahora voy recordando, doctor^ 
que en bastantes ocasiones he to-
mado algún tiempo io luro y tam-
bién bromuro potásicos, amén do 
un sinfín do pastillas de clorata de 
puestos. [esa enfermedad—responde el mé- potasa. 
Se incrementan los créditos del dicu.—Dios ha creado al hombre, I —Eso es lo de menos importan-
capítulo segundo, artículo único y sano y el hombre, con sus abusos ^cia, aunque la tiene. Ya desde hace 
del capítulo nueve de la sección ter y sus trangresiones a la ley na íu- jaños se va limitando mucho el ena-
cera, en cinco millones doscientas ral, que es la palabra divina, se ba pleo del poasio en medicina, afortu 
ochenta y siete m i l , ochocientas se- atraído las enfermedades para sí y'nadamente parejos enfermos, pero 
senta y seis pesetas para atencio- para legárselas a sus descendien-¡cada día es mayor su consumo en 
nes que aparezcan insuficientemen- tes. otras aplicaciones. ¿Usted ha be-
distinguidas familias de nuestra bur 
na sociedad, resultando la fiesta ani 
madísima. 
EN LAS SOCIEDADES 
La Unión Española celebró ano-
che en honor de sus socios y fa-
milias un gran bailo que v-stuvo 
concurridisimo, viéndose numero-
sas parejas que no cesaron de bai-
lar mientras que la orquesta del 
profesor Lleonart, ejecutób baila-
bles modernos, siendo muy aplau-
dida. 
También el Casino de Clases es-
tuvo concurridísimo de familias y 
íl elemento joven rindió culto a la 
danza. 
El baile fué amenizado por una 
igftipaoión musical no decayendo la 
mimación un momento. 
Hasta las primeras horas de la 
nadrugada duraron los bailes ce-
lebrados anoche en la Unión Espa-
ñola y Casino de Clases con moti-
vo del cumpleaños del Rey. 
DE COLABORACION 
CONCURSOS HIPICOS 
Madrid.—Se ha autorizado la con 
Jitríncia de jefes y oficiales del 
$fCilo al Concurso hípico que se 
^Mni rá en Madrid en los días 4 
^ 15 del mes de junio. 
Para dicho concurso se han con-
^ i d o 8.000 pesetas de premios, 
^ m í m e n l e podrán asist;r los Je-( 
f oficiales al concups.i que so; 
* m n t i en Tetuán durante los" 
Ĵ i 80 y 31 del actual y el día 
• ^ Junio, habiéndose conrodl-
' ,a WtólWád de mil pesetas de 
s ^ joncu r so de Madrid será co-
| ^ r io eÍ coronel do Húsares de 
v',; a. doh José Giraldo, y del dé 
t\rA 6ohl&hdan^ de CnbaÜo-
*4 00 fraheisco Sunchoz del &rtds 
EL DIRECTOR GENERAL DE SE-
GURIDAD A MADRID 
Barcelona.—El director general 
do Seguridad, interrogado esta tar-
de por los periodistas—a su regre-
so de Tarragona—sobre si era cier-
_UZ EN LA 
NOCHE! 
¿Habéis notado a bordo, la expre-
sión dulce, suave del faro que os 
mira?... Es noche ya; mas allá de la 
borda una muralla de tinieblas. 
Tiene todo el barco el recogimien-
to religioso de la media noche, la 
herida de la proa en las aguas es de 
animada fosforescencia, como si en 
el día todo el sol que murió en el 
horizonte se hubiese refugiado en 
la masa líquida y al rasgarla eLbar-
co sangrase luz. 
Y la brusquedad de las tinieblas 
va entrando lentamente, profunda-
mente en el ajma. Os explicaréis las 
supersticiones marineras, la fábulas 
leídas en la adolescencia, 
H mar es Lnste, aunque en ei 
oarco brille el blanco esman-e ue ios 
* camarotes y haya una suave música 
eu uu saloaciLo coalortabic. 
Os parecerá que todo el buque es 
corazón, porque sentís los latidos 
isócronos de las máquinas y os pa-
rece que ese corazón late con-mia-
do, suspendido en el abismo de las 
sombras. 
Pero he aquí que en el misterio 
te dotadas. | —Pero si yo no he abusado de naíb ido constantemente aguas minera-
El real decreto contiene además da. lies? 
otras disposiciones consignad is en —Unas voces la pasión y otras l a ' —Desde hace más de treinta años 
la reorganización de] Ejército de ignorancia, nos hacen cometer abu- con frecuencia. 
Africa que arrojan una economía sos sin darnos cuenta de ello. Creo I —Y ¿no se le ocurre que un ex-
de dos millones ochocientas cinco poder asegurarle que usted ha abu- fceso de sales potásicas que haya po-
mil cuatrocientas cuarento y seis sado del potasio. ídido entrar en la composición de su 
pesetas. \ El enfermo abre los ojos dosrne- agua predilecta y las mismas pro-
De este real decreto se dará ouen suradamente y su rostro expresa'Podados rüdiad ivas de las que mu 
ta a las Cortes. asombro. Esperaba las consabidas ^chas alardean no habrán sido un 
inculpaciones al alcohol, al taba-: Peflnpfío acicate permanente para, 
co, al sodontarismo o a la libido 10l desarrollo do su enfermedad? 
noche, tienen su alma; almilas mi-^poro ¿a potasio? ¡Si apenas sabía ¡o'-Aún no es eso todo. Usted se l i m -
croscópicas y diversas; la luz del mi - que prn i ¡pía todos los días la boca con una 
—No se asombro—prosiguió tran-
quilamente ej doctor.—Se ha rom 
probado estudiando la acción fisio-
lógica del potasio, que desempeña 
un important ísimo papel en todos pavn 
los fenómenos de automatismo bio- I y a 
DI 
rador de una casa lejana, la luz de 
los barcos, la luz de las estrellas al-
tísimas... todas la tb'nt'n. 
Cuando del mar inmenso y hosco 
llegan soplos gigantescos de huracán 
y el horror de la noche es mayor que 
nunca y las olas tienen amedrantan 
tes rugidos en los muelles, en las pía 
yas y en el cantil... entonces como 
las almas do las luces son de mu-
jer, se estremecen con miedo sutil 
y tiemblan los cristales que las pro-
tegen; y parpadean y oscilan en 
alternativas de sombra creyndo siem 
pre morir, con un terror muy gran-
de, en lucha obstinada contra el 
viento, 
Y entre todas ellas, una, de verdes 
reflejos mira fijamente a la noche 
y escudriña en el mar en el miste-
rio negral del mar. donde las l i n -
ternas de los barcos suben y bajan 
cabecean, y trazan curvas, en una 
zarabanda enloquecedora. 
Y el reflejo verde, es en toda aque 
lia brutal violencia del agua y del 
viento y de la noche, también como 
. 1 
to que se van a introducir refor- profundo de la noche, luco un pun-
mas en la Policía, dijo que en ello tito de luz, lejos-., lejos... no sabéis 
se ha pensado, pero que encontrán- ' donde; en la negrura, porque ciejo 
donos en un periodo de reorganiza- >' mar 5011 neírura« 
ción fteneral v economías las ro- t e' funt i t0 de luz Parl5ad^ I 
formas no habrta do Implicar an- |f* Un 0j0.am'S': ,.Ue,03 " " ¿ T 
* liciosamentc y toda la tristeza del 
monto en los gastos. mQF sc ntenúa y croéis entender ea 
En el segundo expreso ha marcha aquella mirada de fuego, en aquel 
do a Madrid el general Mola sien- átomo de luz distante un saludo ca-
do despedido por el jefe Suoerior riñoso. 
e Policía y alto personal i ¿ esta Y m>0^is toflft 1* tibia du1/iira 
protectora de aquella pupila vigilan-
ío que os mira desdo las lindes del 
misterio. 
Todas las luces que so ven en la 
lógico. Le citaré un ejemplo: Ais-
lando un corazón do rana se puede 
hacer que siga latiendo mientras 
circule por su interior una solución 
acuosa en proporción conveniente 
de una sal de potasio. Si se supri-
me éste, los latidos del corazón ce-
san inmediatamente, pudiendo re-
aparecer mediante una solución ra 
dioactiva de uranio, torio o radio 
a dosis equivalente de radioactivi-
dad que la de la sal potásica cita-
da. En generel, las células que com 
ponen nuestro organismo funcio-
nan mal si no reciben radiaciones 
de una intesidad determinada, or i -
ginadas por átomos radiactivos (po-
tasio o cuerpos equivalentes), por 
debajo o por encima de tal inten-
sidad radiante hay desequilibrio, 
íEl radio a dosis infinitesimales, co 
mirada cariñosa o enmn si la Es-jmo el potasio, en tanto que son cuer 
peranza hubiese dejado abierta una pos radiactivos, pueden, en condicio 
ventana y se viese la luz conso- nos favorables, concentrarse en los 
ladera de su cuarto... .tejidos o en los órganos y por la 
• •• acción ininterrumpida de su radia-
ción provocar la división celular 
Y el faro con sus intermitentes a n á r ^ i o a 7 dar ov^n al cáncer, 
y fúlgidos destellos, con sus brazos Ln<5 ,e.Íidos cancerosos son más r i -
de luz abiertos^ parece animarnos cns en P ^ ^ o Que los noriales, 
a seguir el rumbo, en espera del nue ~~Eso Pstá mi,y b,en " f - ' ' ^ t ' A 
vo día en que la luz del sol ele la floclor- ^ cn mi 'aso 
pasta dentífrica bocha a base de 
jabón blando on cuya composición 
entra el potasio y so afeita casi a 
diario con otro Jabón blando y se 
diariamente cara, manos 
veces todo el cuerpo con 
otro jabón do la misma ín-
dole, todos ellos fabricados con 
potasa. Probablemente se pasará 
por la cara después del afeitado una 
piedra de alumbre o sea do sulfato 
do aluminio y potasio. En fin, on la 
fabricación de ciertas telas y pa-
peles... 
—No me diga más. Comprendo 
perfectamente que es cierta su sos-
pecha de que he abusado del pota-
sio. En lo sucesivo me abstendré de 
todo cuanto lo contenga. 
—El potasio es necesario a nues-
tro organismo; pero solamente en 
la justa proporción en que lo con-
tiene una alimentación, apropiada 
y las sales disueltas en el agu'i cir-
culante en la localidad geográfica en 
que se habita. Lo que excerta de 
esto, en una naturaleza predispues-
ta por herencia o por otras cau*as, 
DE FUTBOL 
El gran partido de 
hoy 
Entre los oentcnarea dé aflclou^ 
Jefatura. 
VERDAD resplandeciendo rasgue ~iCa,ma. BaJo IA inflmmem dé, 
!|8 espesas nieblas de la FICCION, una ^ i ^ * da frvMiencia mny dos al fülbol ha despertado |ra*l 
. ^v ^ elevada (n de ntluivit'^'.e radinrión interés el encuentro de esta larde n 
corpiisoular) omitida por un cueN. las cinco entre la Asociación do Vú' 
po radiactivo oana] como el peta-jbol de Mequinez y nüeslro óan i i^ f i 
^o se excita la función reprnduc- local ^anla Bárbara, 
tora de los élchiéntos ^olubrer* qoe t Este partido ha de Ser presencia-
sean acordes con la frecuencia es i 'do por numeroso público ya que el 
ciiafriz. En estado de equilibr'o ñor equipo del vecino protecorado fran 
mal. este proceso conduce á engeh* cés viene precedido de llevar en su? 
drar las células hecesavias al ere-.filas excelentes jugadores, 
C. IGLESIA DUARTE 
CAJAS DE CAUDALES 
.AS «BJCdlie 7 « A s S£GUIU^ 
n H 
p a b e t e ¿ m a e s a s d e t o d a s c l a s e s e n 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D i R M A C I O N 
DIARTO HARROQÜI 
[ M O D A S BodegasFrarv iCCWSPAGNIE A L G E 
co E s p a ñ o l a ' 
es suficiente para ocasionar uan afee tor de secunda clase al coronel mé 
ción tumoral. ¿^.^ üuU Francisco Albui ico Alina-
—Pero eso ¿por qué no lo divul-
gan ustedes a fin de evitar tanto es- g r ; l J „ . , /ANTIGUA CASA DEL PASAGE Dlfi 
. x • ̂  „ Nombrando inspector de bamdad GALLEGO trago como el cáncer nos está cau- ^ \ UALUJI.UU 
. o militar al inspector medico de se- _ ^ - ••, 
sando? minidi a i n H Sombreros de señora desde diez 
—Ante los^ intereses creados, an- gunda clase don Francisco Alberico pcsetas eü adelante. Id de niña des- L0£ 
t̂e el lucro industrial, ante la r u t i - Almagro. i de seis. Traje crespón de seda, des-
na psei^lo científica, ante la moral Disponiendo pueden ingresar en áé sesenta pesetas. Casa de Gaug-' ^ejiusitM-io, Maauel Aren&J. A r * 
>i»^o^;o ««ti» io n f n n n m n r i a ava- _ ~ ., J_ i - TOÍCJI- uino. (Erente antiguo zoco) enomm gjjgtf l ' íéSvi ' l a , ^Ym^ ÍM^||I 
de la Andaluza 
LOCAOHO 
arbitraria, ante la propaganda ava- la Sección ¡ndús$al de la Escuela umo 
salladora ¿quién hace caso de la voz ^ ^ . ^ iores los jefes 
solitaria que habla de E M los y ^ ' " ^ « ^ l . 
^se de la Escuela de Guerra. I ^ 6 1 1 8 Ú* OilQá l ' 1 ^ I ' ciencia pura y ¿Quién que no esté enfermo 
acuerda de escuchar lo que prego- Promoviendo la concesión de la ^ mejor ^ de mega j ^ ^ 
na el médico? El torbellino huma- medalla de Sufrimientos por la Pa- Qgo ^ mMOa jegUtrada .Pelty^ ÍJ? 
no corre tras el vellocino de oro, tria pensionada al capitán de I n - -portadorea; P. DurUn, Giegpo j 
fantería, don Rafael Tejada Sal- Compañía. SevilU. 
gado. 




Seilos de Correos 
dejándose los girones de salud en 
tre los zarzales de su agitada exis-
tencia. El premio es la enferme-
dad incubada en un ambiente de 
fiieticio bienestar. La humanidad no 
hace caso. S e j n impide la turba-
multa de la lucha. Hoy no atiende a 
nuestra voz... escuchará mañana. 
VICENTE GANZO 
E x t e n s a f i r m a mil i tar^ 
d e l R e y 
Madrid.—Don Alfonos ha firmado 
los siguientes decretos: 
Ejército. Nombrando ayudante de' 
órdenes de su alteza real el sere-
nísimo señor príncipe de Asturias 
al comandante de Infantería don Ma 
riano Capdepón. 
Id. al comandane de Artillería | 
don Luis Armada Ramos marqués I 
de Santa Cruz de Rivadulla. 
Haciendo merced del hábito de' 
caballero de la Orden militar de 
Santiago a su muy amado sobrino [ 
el conde don Juan Cancio Zamoisky I 
de Brbón Dos Sicilias Potocki y Aus tama&0 gra¿nde» íverdadera8 
tr ia Lorena, (del arte gráfico, por pesetas 11 BÍH 
Id. de la Montosa a don Fernán-J lamente, 
do Menglano Cucalo de Montiel. | 562 diferentes entre los cuales^ 
Id. de al id. a don José Menglano 8 de España, catacumbas, Efigie 
Cucalo de Montiel. papa p í o 2 5 de 1(| 
Id. de la id. a don Manuel del Mo^ , t 
* .América Central, 5 de Liberia ju-. 
ral y ^ é r e z . » ' 
. DispoViiendo que el teniente ge-»bilado8' 3 rar08 de Anatolia, PeI> 
neral en situación de segunda re- sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
serva don Fernando Diaz Carbó ce- hasta 30 Cra«f conjunto por 11 
se en el cargo de consejero del Su- pesetas solamente. Veinte veces 
más que el valor de catálogo. No-
ta de prec/os ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
Agentes exclusivo! para Laraehi 
j Aloazarquivir A. A S. 
Galle Real núm. 166 & i - á ¿* *Í ?ji • 
fcti^áM abóiküaa íunáaiU ta i«7g 
Q«S»itali IH.QW.QW de !fascos eumytataiB^u 
Reservas: 89.000.000 de franco 
SODAS q^saAciONsa DB BAÍÍÜA. DH s c a ^ x ^ 
ImposUioacs a TS^üttiaaiQ tjg 
Peacuanlo j «oiro d i jtodM <Jiro| 
qr4dil^ á i eusf^fi». FEÍttam«; | o j » | B a r c i a 
IhMWfiFtk^si. ?ñffo a s f o ^ ^ m 
«ü&^i i l M m i | «a Purtaf di e^düs Igfctg ^ 
100 sellos jubilados diferentes. 
mam m 
Compañía Trasmediterránea i üM f 'ñ-. 












12 y 26 14 y 28 i0v24 1.15,292.16,30 
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premo^ de Ejército y Armada. 
Id. que el general de división en* 
situación de segunda reserva don 
Pió Suarez ínclán y González cese 
en el cargo do consejero del Supre- tal1- Cenferhausse. Lucerna. (Sui 
mo de Ejército y Armada. n í , 
Xd. que el general de división en 
situación de segunda reserva don 
Rafael Moreno Gil de Borja cese en 
el cargo de consejero del Supre-
mo de Ejército y Armada. 
Id, que el general de división don 
í)aIiniro Rodríguez Pedrex cese en 
el cargo de gobernador militar de 
Mallorca. 
Id. al general de división don 
Leopoldo Ruiz Tril lo, que actual-
mente manda la cuarta división. 
Id. al general de la 13 división 
don Germán Gil Yuste que actual-
•nene desempeña el cargo de ge-
neral gobernador de Cartagena. 
Id. gobernador mili tar de Carta-
gena al general de división D. Fran 
cisco Zuvillaga y Reillo. 
Id. general de la cuarta división 
U] general don Manuel González Ca 
irasco, actual gobernador militar de 
l£l Ferrol. 
Id. gobernador miltar del Ferrol 
al general de división don Cristóbal 
JP.efia Abueu, 
Id. gobernador militar de Menor-
ca ol general de división don Manuel 
LCpea de Roda y Sánchez. 
Disponiendo que el inspector mé-
dico de segunda clase don Nicolás 
Fernández cese en el cargo de ins-
pector de Sanidad Militar de la ter*' 
fora región y pase a situación de' 
i 
primera reserva por haber cumpli-
do la edad reglamentaria. i 
Nombrando inspector de Sanidad 
tíiililar de la séptima región al ins 
pftetor de segunda clase don Fran-* 
risco Fernández Victorio que des-, 
empeña igual cargo en la octava re . 
fión. 1 t 
Promoviendo al empleo do inspeo * 
S i n e e Ü s p a ñ o i d e G r é d i t o / S A * 
JkC UAL X > WL X x > 
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NOTA.-TraDfb«rdo en Ceuta al vapor «Medherráae 
loo a ios pusrlos de Tánger y Laracbo. '1,1 
A t o ó l a « i U r u r t * fUAHClSCO LLOm. 
tetaursnt C i p r t WU I 
SITUADO m LA flAÜiA DS mtAMA 
AaUfue Hotel meatado a la modarna, coa m ^ m n i f ^ 
do amnador; Mpléndidas habitaciones j ouartoa da Mo. 04-
9iáML? ̂  íart*: ^ ld>enô  7 «ufeiartoo. f« t i m i amarfoi. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Üo 
Este es ei 
"Kodak 
que debe Ud. comprar 
SUS dimentioae* «oo taft 
dus que permiten üev&rlo U •>! 
boUillo del chtJeo. 
SU wofcccî .n M lén perfecta 
h»cr ioln^raflcs pír*rc«.£» tío 
SU de»de 43 pese; «o. 
SU noovbrc. uoive-«almeotr cono 
cido. es »J 
Kodak Vesí Pocket 
AutográSco. 
\ 
Oe veota es el ei 
Ub le chai ©ato ~ 
GOYA 
» 1 ^ 
d e A u t o m ó v i l e s 
r3 
71 
« 1 1 1 
mu n 
rr^TLíOBflAD IJI 
9^ á ^ííS»r# 1*3 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
iutomÍTílc tí« graa la*^ rápida ycon tmiv** íadívi^oaUt gna U iL| 
Piteo mA, n i t e » 4m ínat^W ftprosie^ ?. , „ ^ r ^ 
« ^ • ^ «arto í^mei^ ^ j ^ ^ á„u^r # ¿ 
^ « * B a Zsca» | Bafe npw^ 
| Do A l ^ o , a ^ 0 . 1 ^ y ^ 4 t4 , 3t, ^ 17 y 3 t , § . 
JJ * 9 * * Rgaia,TotnÉa,Goctt, i » , 12, áireet» 
Do Uraoho a Aloixan 8. tof t i ? So, i3, ,5, t6 y 3o. 17 y 3. y 19 
•Arolk, Tániior. TotoáiL Ceuta, y do T e u L * 
X a a e a j Bsb f a i » , 7 y 45. 
• • Tetaáo, <5ecttí jíii!?'» y Bab-Ta 
S y 3o de la maEdnaijadé, 
• * *£^TotBáf l l ( ;o« ta , SySa, i3f S ó c r a t e s 
• * T*»l:«r 7^45, lS. 17. 
J^'lT^ feafitd i ^ « í « « . $3 
^ ^ i á ^ M O i^aait*a ü f l l i . , 
í 9 ĝs. Pts$f l'C^ ssb^sss de peroepeids, 
De 50 a 99 • » m lé . [¿L' 
Do 100 a W . » l'SO por cada fraedóa de IDO 
So U 0 0 eo adelanta Ftai. Ü'OO los 1.000 kiiogrWJii. 
l^seclsaes ¿9 1@Q iüie^raao». 
;2i«*éo % % l i a a ^ . «i^ada ^0» eu9£l^ ¿ t U tsafr^fí N ^ 
O T F a . ^ . ^ Q ^ i ^ s ?so^idft$ & e t k t*r|ía5 lan m^rwn»^ 
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T E V X B O ^ S P - N o t i c i e r o i o c á l 
8e reprisa'Tra- ^ = 
I El Jurado Superior de Recompen Se necesita un aprendiz^ para la | falgar i i 
IIoy en 
10. se 
sas del grandioso Cerlámen Expo- linotipia de 
sición Ibero Americana de Sevilla sueldo, 
las secciones de las 7*15 ha conCedido la Medalla de Oro al 
reprisará de nu<.-vo en la famoso reconstituyente jarabe " H i -
del Teatro España^ la pe- pofosfitos Salud". 
PaIltal Tralaigar" que tanto éxito Esta distinción una de las más 
lltÜ,a marcóles pasado dia de importantes concedidas dentro del 
ot'tllVÚ e grupo de Industrias Químicas de 
,ll ^treno. ^ ^ nue9ll.0 primer aquella Exposición, constituye un 
j a B « n f * ^ jigpuesta a corres- señalado triunfo para el Laborato-
^líl 'ü ^ " s mültiples favores por rio Ipre^arador de tan 
de' mostró público, ha pedi- tónico y -
f , Juevp e?a película, para c^n-
^ a muchísimas familias que ción. 
^ oidiendo con alguna msis-
L ¿ i la eyección de i ra ia i .^ Aypr llog/) dp Collta el pico propie 
tario de aquella ciudad don Bonifa 
Quedan complacidas. ' cj0 López, que fué saludado por 
' los antiguos amigos que tiene en 
árdua fué U SH6 t W Ü M nUeStra Poblacióíi: 
Ernest Schoedsak y 
acrediado 
un autorizado reconoci-
miento de su cientíllca composi-
este diario. Percibirá 
En la Jefatura de la Guardia Ur-
bana se halla depositado a dispo-
sición del que acredite ser su due-
ño un billete del Banco de Espa-
ña. 
• •» 
Sastrería Arteseros. Plazn de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
InforiMciopes de última hora 
£os actos úitebmdos en Madrid con motivo del cumtile-
años de S- M. el Rey 
Labor 
flUe realizar 
Serian C. Cooper para hacer qu? 
Uranos millares de guerreros suda-
K .a prestasen a "actuar" como 
'•extras" 'en la impresión de algu-
naá escenas de "Las cuatro plumas" 
Se alquilan locales para comercio 
M oficinas detrás de eBtablecimien-. 
to "Goya". Ra^ón en "Goya". 
EL CUMPLEAÑOS DE SU MAJES- por a tarde manifiesto y reserva, 
TAD EL HE Y. RECEPCION Y BAN dando la bendición el obispó de 
dÜETB Síón. 
j Asimismo se han ofrecido nume-
Madrid.—Con motivo del cumple- 1>osas Comuniones en las poblacio-
años de S. M. el Rey hoy se han ce- nes donde hay secciones del Real 
lebrado en Palacio los actos anun- Patronato a favor del soldado, 
ciados. Por la mañana hubo misa 
LA COLONIA ESPADOLA DE LA 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
La Tesorera de la Asociación de 
Caridad doña Teresa Daban de Chi 
coy, nos comunica que para que se 
haga público por medio de nuesr 
tras columnas/ qyp ep la rifa de] 
¿ ¿ l película PirftmPttm M* m estuche de afeitar que fué donado 
f ines Cooper y Ghoedsak ñlmaron ^ ^ ^ Nifio? ha salido pre_ i 
jecientemento. ' miado el número que ha QQ-., 
Kl argumento de "Las cuatro plur p^pgpopfjjdo a don Tomás Núñez, el L % e n sus coches para engrasar y 
ti^ne eemo amhiente de varias cuaj ha recogido el citado estuche, j "desengrasar", por ios aparatos Té 
de sus escenas la campiña sudaner ' palemH instalados en el garage Con 
entrantio en acción una buena t ' • , t á inenta l . Sus coches qudarán l i m -
pj^tlded de guerreros nativos, ge encuentra delicado de salud pios de la grasa usada y ée reera-
Siendo imposible caracterizar cen p0r ¡o qUe ha tenido que guardar plazará por la nueva aut5mática-
la fidelidad necesaria tipos indíge- cama nuestro estimado compañero mente. Limpia las cajas de veloci-
na5 y resultando también diflcil dar en la prensa don Jacob S, LevVj â  dados, puentes traseros y todo acjue 
ambiente local a las escenas que.se que vivamente $o,n aim^ un rápido^1° que necesitase de engrase. Prue-
suponen desarrollarse en el Si^áVj alivio en Ja dolencia que le aque-1 ben y ée convencerán. 
,„, ,u., qireetores de "Las cuatro ja. [disponibles coches de ocasión d§ 
RÍuinal" emprendieron viajo a Air i ' 
de ofrenda, a la que asistió toda la 
Real familia, í PAZ 
Por la larde, a primero hora, los 
Royes recibieron en la cámara al La Paz.—La colonia española de 
Gobierno, cardenales, capitanes ge- esta capital se reunió en la Legación 
Se ofrece joven para colocación nerales, caballeros del Toisón, em- de España para celebrar el cum-
ie oficina sabiendo mecanografía i bajadores de S. M. grandes de Es- pleafííjs d^Rey. 
?on conocimientos de francés. N<i paña, damas de la Reina, damas 
le importa sueldo a percibir t rai particulares y jefes palatinos. ALMUERZO EN LA EXPOSICION 
lajando inoluBO de meritorie. i Después las reales personas se DE GANADOS 
trasladaron al salón del Trono don-
de a las tres dió comienzo la recep-| Madrid.—Ayer a las dos y media 
ción general. de la tarde, se celebró en la Expo-
* Primeramente, desfilaron ante los sición de Ganados, yji banquete in 
fiárñCXft C r ' P f ln í^nfcs f ^eyes l0^ miembros del Consejo, de timo ofrecido a S. M. el Rey por la 
U a | G g O V U i a S í i C l U a l | statf después los ex ministros y Junta directiva de"la Asociación Ge 
EL MAGISTRADO ARGUELLES LA 
BARGA 
' La Gaceta publica una disposi-
ción nombrado al magistrado de la 
audiencia de Tetuán don Antonio 
Arguelles Labarga, presidente de la 
Audiencia de Huesca, 
i NA ^COMBINACION DE MANDOS 
También publica la Gaceta una 
extensa combinación de mandos. 
LOS FUNCIONARIOS COLONIALES 
La Gaceta dicta reglas para re-
solver aquellos casos que se presen 
ten en el percibo de haberes de los 
funcionarios coloniales nombrados 
para la zona del protectorado. 
LOS MINISTROS QUE IRAN A 
BARCELONA 
En el Consejo de ministros de ano 
che quedó acordado que durante la 
estancia de los Reyes en Barcelona, 
permanezcan en la ciudad condal 
los ministros de Estado, Economía, 
Fomento y Trabajo, señores duque 
i continuación la presidencia del neral d© Ganaderos, con motivo del 
'.onsojo y todos los ministerios, en- presente concurso nacional, 
idades civiles y Casa Real, Seguí-» Asistieron también el présidente 
lamente hubo e] tr^dieiojaal besa- del Consejo y el ministro de la Eco 
manos v |nomía, ( ..- ^ 
Durante la recepción so celebró en' 
la plaza do la Armería el concierto¡^OR INJURIAS AL JEFE DEL ES- de Alba, Wais, Matos y Sangro, 
militar de costumbre, ) TADO 
A las nue^e dê  boche dió co- | 
mienzo tm Q\ comedor de gala de ' Barclona—Por la Fiscalía de es- Paris.—Ha fallecido el célebre no-
M&tóo, el banquete oficial. ta Audiencia, se ha presentado una velista inglés Will iam Locke. 
Con Sus Majestadse se sentaron a comunicación al Juzgado de g u a r - ' P R I N C E S A DE PIAMONTE EN-
FALLECE UN NOVELISTA INGLES 
¡vanas marcas, procedentes de oam-i, ^ . . • , , 1 V « i i - la mesa, el uobierno, expresiden- día, acompañando copia de las ma- TTTTRMFRA TVR T 4 nRT^ ROJ\ 
ia v allí conviviendo pon lo* natu- bios Renault a precios sumamente . . , /, K . ^ . rr • « • i i i > ^ ^ ^ M ^ ^ u t i ^ L<KL^ nujA f » 1 * , , . u n v ppipv,,.., C11 f.pcfo nnnm-uH v i 'les del Consejo, Caballeros del l o i - nifestaciones hechas por el abogado inlaa durante corra de dos anos, ñoy 9^l^m su hesta pnomasti- baratoa, i •» , , .4 ~ T1 , . : • 
• , . ' PO ai riicfino-niHn fiivAPín,. ^ )Q A™ ' „ , son, capitanes generales, autond.i- señor Lluhi en una conferencia que 
'impresionaron escenas exteriores. ca el distinguido dnectoi de la Acá Grandes fácil dades de DaRO , * . i , 4 u * • . „ • t , , 
S lnvendo desnués en Hollwood' ^emia Politécnica don Fóli^ Puig, AvflniHa pft, ™™s ae íles, jetes palaunos alta serv^um- pronunció recientemente en la agru-l o ^ t ^ Í l ^ b ^ de «1 enviamos nuestra más c o S ^ 6 ^ Re,na ^ o n a . - L a r a c M bre de guardia etc. pación Júpier donde según parece 
UliUi jüíj fníllares de nativos y adies-
trarlos para que interpretasen su 
papé] resultó en extremo ^ ( Ü L 
^i^xinie (eniendp en cuenta que ni 
(joop r̂ ni Shoedsjjk cc^iocen una pa 
hibra del dialecto que hablan las I r i 
J)itf sqdaiíasas, " " 1 
Con todo, a fqerza de paciencia, 
y gracias a la colaboración que pres 
dial felicitación. 
Dr. J. Manuel Ortéga 
Marchó a la península la respe-
table esposa del_ representante de Ja \ ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
Compañía Trasmediterránea don 
FranplscQ_Llopis. 
E(i el aorteo benéfico celebrado 
tarnn algunos oficialos Ingleses, los ayPr en el Hospital de ia Cruz Ru-
directores consiguieron más que su 
fleiente personal para llevar a cabo 
las escenas de combates en las que 
loman parte grandes masas de gue-
rreros sudaneses, considerados por 
Cipling los "valientes entre los va-
ja correspondió el pr.vniD 
mero 110. 
ai nú-
Pap saludar a ?JS hijos los so-
ñores de Soriano llegó ayer uro-
lientes", ya que fueron los únicos cedene del Rincón del Me^ik^ el di^ 
que lograron romper los cuadros in tinguido teniente corone, del bata-
?'eí;es. llón de Madrid don Antonio Martin 
DES D E LOS OJOS 
• i 
Oculista de loe Hospitaleg Militai 
y de la Cruz Roja 
Oiplomado del Instituto Oftálmlc^ 
Nacional de Madrid 
y de 1'Hotel Dieu de Parí» 
CAMINO DE LA QUBDIRA NÜM, 41 
Hora« de consulta de S » * de 1<1 
Tanto en la recepción como en el profirió palabras injuriosas al jefe 
banquete figuraron los jefe¿ y ofi- del Estado, 
cíales de Alfonso X I I I , de guarni-
ción en yi tor ia , llegados a Madrid EL DOCTOR MEGIAS Y GARCIA 
exclusivamente para asistir -x estes SArsCHiZ ^ 
actos. îiitijiiijÉrtl;] " ¡ \ 
y i Paris.—Con dirección a Friedris- , 
Turin.—La princesa de Piamon(e5 
ha terminado sus cursos de eníer^. 
mera de la Cruz Roja. 
Hoy visitó un hospital de esta ca-. 
pital y asistió ja algunas operacio-, 
nes. 
RECEPCION EN LA EMBAJADA DE 
WASHINGTON 
EN EL MINISTERIO DEL REICH, 
Berl ín—Un diario de esta capital 
anuncia que el ministro de Trans-
portes presentará su dimisión el pri , 
mero del próximo mes 
Agrega. el citado diario que le sus. 
t i tuirá eu el Ministerio el mir.is-. 
tro de las regiones ocupadas. 
Hichard Arlne, Olive Brook, W i - Delgado a quien damos nuestra 
lliam Povel, Theodor Von Eltz y No- cordial bienvenida, 
ble Jhonson, conocidos actores de oi- ^ ¥t^ 
ne con los únicos hombres blancos 
que toman parte en la impresión de El próximo dia 24, tendrá lugar 
las escenas de combate en que apa- ^ la capilla del Hospital Mi l i t a r ' 
r^cpn en acción los guerreros in - Ia l)0C,a la bella señorita Emilia] 
dígenns. La heroína de esta pelícu- Martínez Cánovas, con el obrero del j 
la PS Fay Wray4 Parque de Artillería don Francis- ! 
"Las caulro plumas" se estrena 00 LÓPez Jiménez. 
«1 martes, I ; v. , ' 
1 ' — ! 
r1 **}*}»m**mm*ma*ummmmmmHmmmm En la tarde de ayer subió al cic-
Rftmkay /Nr% h U n t s n lo lino de los hi*os daclos a lu!E re" 
^ v n i P a i O H Oí n a Z 3 i l cientomente por la distinguida es-
—...,••.•„ posa del comandante de Marina se-
ñor Jáudenes Bárcena. r 
i A los padres de la angelical cria-
tura enviamos nuestro pésame. • 
Depósito de Semillas 
GALLE DEL GHINQÜITI 
haieiij donde embarcarán en el 
"Ll id í üeppelin para el viaje a 
América- han pasado por París el 
Washington.—El embajador de doctor aon Jerónimo Megíás y el 
España en esta capital y la señora de ilustre escritor don Fcdrico García 
Padilla han anunciado que se cele- «anchiz ú ^ t i ^ f f í í 
bró en la Embajada de España una Esta mañana visitaron en el Ins- DOg AVIADORES INGLESES, 
recepción con motivo del cumpleaño tituto Pasteur al doctro Ror.x, crea- ' MITEREN e n i t n ACCIDENTÉ DE, 
del Rey D. Alfonso, : dor del suero conra la difteria. A l - . AVIACION 
, mórzaroQ con Luis Dorste, socio-1 
REAL PATRONATO A FAVOR DEL tario de la Embajada de España y Londres—Un telegrama de la In-
SOLDADO con 1(3 eminente pintor Federico Bel da dice que un aeroplano britá— 
j ' t r án Massés, ., , ^ ^ ^ ^ ^ i n i e o que participaba en las opera-
Madrid—Para conmemorar ol cum t t oiones militares dirigidas contra les 
picaños del^Rey ese Real Patronato ^ CAMPAÑA DE DESOBEDÍEN-1 rebeldes, ha caído violentamente y 
ha celebrado en la iglesia del Buen CIA CIVIL EN LA INDIA ! resultando muertos sus dos ocupan-
'Suceso, una misa de comunión y Ues. 
Bombay—La poetisa Naidú, que!LA JEFA DEL MOVIMIENTO FE-
coiuo es sabido, dirige ahora la cara MINISTA EN ALEMANIA HA FA-
Pt*sm j teísta» 
Én Pe^acastillo de la provincia 
de Santander se ha celebrado el 
enlace de la bellísima señcrila Car-
mina Torres Rodngutz con el jo -
ven industrial don Manuol RcYueila 
Martínez Conde. 
Apadrinaron a los jóvenes 
contrayentes la señora madre de la 
| novia doña Carmen Rodrignoz y el 
HiftAtOAM y dilíOB ''La Vos d« padre del hpvlo don Abe) Revuelta 
| i Amo". Esta casa invita a su dte-Mirtillo. 
Ĥm* clientela a escuchar los5 Los Í0VehPs espós-js fueron obje-
• t e * » discos de "La Voz de su ^ d6 ^lurosas felicitaciones y nos 
Amo* c, , of'ros se las enviamos a sus her-
ü T ?-g08 ^ 08 m f a M * Poéticos los jóvenes señores 
b,, , ! ' alma de la COpla lde 0 r t e ^ ^ Miguel) de hi razón 
v 'p el Pena (hijo) y Quorrila y olro8i social Ortega U w * ™ ™ 
Vali0j0< An^elillo, Marchena,' 
C,'Pcre y el Niño del Museo. E l ürü 
por 1& orquesta Alady y coro 
^ J ^ j N i un Polo" y Sepepe, La 
/^CUR completa en 4 discos en 
uni y otros muchos diflcil de 
ítuituerar. 
I!de,. íacilidade8 de pago. Agen-
9*% 
en icazar, junto al Casino d« 
De Tánger llegó ayer nuestro es-
timado amigo don Alfonso Gómez 
del Pino. 
De Mexerah llegó ayer el oílcial 
médico de aquella intervención mi 
litar teniente Sánchez disUngudo 
amigo nuestro. 
S a t i s f e c h o • • • 
bebé hace corhó ^ ú c lee el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revé». 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
HARINA L A C T E A D A 
N E S T L E 
paña d desobediencia civil , fué de-
tenida a primera hora de la maña-
na, después de pasar casi toda la 
noche sentada en una silla, que le 
fué ofrecida por un oficial de poli-
cía y rodeada de sus partidarios.. 
Poco después el oficial de policía 
recibía nuevas instrucciones y la 
señora Naidú fué inmediatamente 
i puesta en libertad. 
' DETENCION DE LA GUIADA DE 
í LA POETISA NAIDU 
Bon^jay.—Esta mañana ha sidq 
LLECIDO AYER 
Borlin.—La señora Helene Lange 
que durante diez años fué jefa del 
movimiento feminista en Alemania 
ha muerto ayer después de una lai 
ga enfermedad. 
* Contaba con ochenta y dos afioí| 
de edad. 
EGIPTO Y LA GRAN BRETAÑA 
Londres.—Dicen do El Cairo f|UU 
contrariamente a lo que se cree en 
Londres, la opinión general egipcia 
se muestra muy reservada respecto 
detenida^ la señora Camaladevi, cu*! a la cuestión del Sudán, 
fiada de la poetisa Naidú, acusada ^ Hay unnumeroso grupo de egipr 
de fomentar disturbios tcio3 ^ estiman que Nabas Pacha 
La sefior* Camaladevi ha BWO' " ^ J ? ^ 







LA CCKNPERENCtA DEL SE5IOR 
MAETZU 
Sevilla.—Hoy eft el rápido de Ma-
drid, llegará el ex embajador dé 
España en la Argentina don Ramiro 
de Maeztu que como se sabe, viene 
n dar una conferencia en el teatro 
dp la Exposición sobre el interesan-
fp tema "España en América". 
T'N ESTANDARTE PARA TNTEN-
| DENCIA i 
i Nos comunican de Sevilla Que pró 
ximamene se firmará un real de-
creto concediendo Estandarte a la 
| segunda Comandancia de tntenden 
^ oia que pertenece a la segunda re 
concesiones a la Gran Bretaña VH' 
pecto a Egipto. 
PARA LA TRAVESIA DEL ATLAS-
TICO 
Paris.—Lns CélébftSá avi&cldrés , 
Costes V Bellófte, éslán llevando a 
cabo los últimos preparativos para 
a travesía del Atlántico. 
Y O 
Tolo de PHt 
ñ v d a . K e i n a V i c t o r i a 
o oou N L OUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifio 
Las obras del Colector y él sanea 
miento de Alcázar 
Como quiera que no todos-
saben donde esta ia citada ca-
lle y con el fin de que el pub'i* Hoy a las nueve de la maña-
ce se de cuenta de la importan- na y en la iglesia de "a Misión 
HÍD dado cosnicoza las ebras hig e i e y íioeamieuto, son ei f u-Ícíá de esta obr2'^uercmos dcV CatóIicaj recibirán la primara 
del Colector general de desajüe, to del detenido estudio que de!círse,c m*s vulgarmente. L a comunión los niños y cicus del 
1 calle del Cónsul Zugszti, que grvpo escalar España y cate-
P-imerá Comunión Noticiero de Alcázar 
obra esta de una enorme impsr- estes importantes problemas bace 
táncia para la hijjfece y sa'ud pu nuestra primera sutoridad civil 
blica de nuestra ciudad. i locel. 
Ayer tuvimos el gusto de visl-| Hemos dicho muchas veces, 
tar los trabajos que en dicho co- y r .petimos hoy, qu- nuestro 
lector se vienen haciendo activa- actuál cónsul intervector don 
menta desde hace unos cu?l a Luis Marisca!, con clara visión j 
días. de las co- a , dedica su tiempo,! bien; esa calle, que apenas Hue 
por cierto en la actualidad no quesis parroquial, 
responde a la valia y talento' Este simpático festival está 
del que en Larache prestó un patrocinado por las distinguí-
gran servicio a su patrí , es la das señeras y señoritas de los 
que eitá a espaldas y lateral Jueves Eucarísticos prometien 
del Uatro Alfonso X W . Pues 
Nos acompañaba en ouetr' 
visita el reputado contratista de 
dichas importantes obras, ouestro 
estimado amigo don Eligió Salva-
dor, de la rezón social Salvador 
Hermanos. 
Al llegar a las proximidades en 
donde se efectúan estos trab j^f, 
•e ofrece a nuestra vista una agra-
dable impresión: unos doscientos 
obreros del elemento musulmán y 
europeo, se hallan dedicados a 
abrir uoa enorme zanja en linea 
recta. 
Abrigamos la hahgadora espe-
ranza que duranto medio año, esa 
cantidad de obreros han dé tener 
ocupación, haciendo frente pof 
unos meses a la aguda crisis de 
trabajo que desie hace tiempo 
venimos padeciendo. 
L a importancia de la cbia de 
este colector de deáagüs, es bar-
io conocida de todos, para que 
pretendamos hacer resaltar su 
enorme valor. 
Fué siempre una legitima nspi-
ración de este pueblo, ía acometi-
vidad de esa obra que tanto ha de 
redundar en provecho de la salud 
pública de nuestra ciudad. 
Ha cabido en esta ocasión a 
nuestro ilustre cónsul Lterveater 
don Luis Mariscal, ía intensa sa-
tisfacción de complacer en sus 
aspiraciones a la poblsción de 
Acázar, en lo que a higiene y sa-
lud pública se relaciona. 
Dicho colector de desagua tie-
ne una locgitui de 1.050 metres 
de largo, enooütraauu »u deena-
boesdura en «si tío del Yetíi. 
i ísae de alto este cülewtor cua-
tro metros y oiédLO, c«pacidad 
más que suficieaic para lecogc 
co au cmpila gargaata tudas tas 
a^UáS sucias qee ar s^uej Uasu 
su boca de entrada, ios densas 
cjiectorea y {.tcautantlado ue i» 
población. 
La seriedad que en todos 8< s 
ŝuutos saben poner e impnmu 
las señores Salvador Hermano», 
ptraqueel refetido colenícr < s é 
te m nado en los seis me&e« ue 
pitzo que le sécala el coatrtto de 
adjulicaclón. 
Ests obra de sBoeeroieuio y 
otras de igual íaiportfi&c a que:e 
aveciuan, son de ve'da.'ero áeso-
ticimieoco pare uue«t(d pabiaciéti 
que la hacen ekvar a m^yorim-j 
p ntaocia y c&tegoik. 
S^iaoiGB iojuátos, si h-/ lo te-í 
cODOciéramos, qje tudo.s eNtos! 
grandes beneficios que va tecica- -
Ú9 Cita población en el oiden de¿ 
energías y talento a todo lo 
qua pueda ser más útil y favo-
rable a la población. 
Cree el señor Mariscal, con 
sobrada razón, que lo primero 
a realizar en un pueblo es la 
obra ds* subsuelo, dotando a 
la ciudad, para su limpieza e 
higiene, ae alcantarillados y 
C3lectores, retirando con f i o 
U posibilidad de epidemias 
por el estacionamiento de las 
aguas sucias y corrompidas. 
De allí su férrea y plausible 
actitud de dedicar toda su acti-
viead e inteligencia a la obra 
de saneamiento. Cierto que el 
día que ei Sr. Mariscal, por ra* 
zon de su carrera, abandone 
nuestra c i dad, no podrá decir' 
se, que tales pkZas o paseos 
se deban a su actuación. 
Pero si podrá deci r , con el 
orgullo y la s a t i s f a c c i ó n del de-
ber cumplido, que i u misión, 
quizas la mas importante, ha 
consistido en hacer de Alcázar 
una ciudad ü pja, higiénica y 
sana. 
A lá obra del colector de 
desagüe, que a su reconocida 
actividad y constancia se debe, 
tenemos q u ^ agregar otra de 
no menor c^íegorí. Consiste es 
te otra proyecto de saneamien 
ve qu^da enfangada y anegada 
por una enorme laguna que la 
convierte en un rio, va a ser 
totalmente transformada. 
Además de la obra del colec-
tor de toda esa parte, que reco-
gerá las aguas suciás del barrio 
de la Jara, sera habilitada por 
una amplia y pavimentada ca-
ite desde la fachada lateral del 
teatro hasta la carretera de cir-
cunvalación que da frente al 
puente que da acceso al refe-
rido barrio. 
Hay pues que aplaudir y ad-
mirar la hermosa obra de sa-
neamiento que en este sentido 
y con tanto acieito viene rea-
üzandp desde su actnación 
do ser este año de uoa gran 
s )lemnidad, a juzgar por el nú-
mero de .comulgantes y el en-
tusiasmo de la directiva de los 
jueves hucai íslicos. 
Terminada la misa y el sa-
grado acto de la Comunión los 
pequeños comulgantes serán 
obsequiados en el Jardín de la 
Iglesia con chocolates, pastas 
y recordatorios del importante 
acto, j 
A continuación damos los 
nombres de ios que por prime-
ra vez hacen la Comunión y d . 
cuyo acto daremos cuenta en 
el numero del martes. 
Niñas: Consuelo Asoló, Au-
relia Baro, Gertrudis Espinosa, 
Mercedez Ftrnández, Rosa Se 
rra, Antonia Domínguez, Isa-
Con gran solemnidad se cele-
bró ayer en el Ganaulado de Es-
paña, una Importante recepción 
cívico-miiitar, con motivo del 
cump'eaños de nuestro augusto 
monarca, de cuyo importante acto 
nos ocuparemos en nuestro pró-
ximo rúrorro, como asimismo del 
b nqué'e celebrado en el Real 
Hotel. 
Desde hace unos días gu&rda 
cama nuestro distinguido aroig') 
el prestigleí- 1c ^tc coronel, 
j fe del Cfupd de Larache, d; n 
Joan Yagüs. 
De todo corazón deseamos al 
T e i t r o Sioteo 
Hoy i8de Mayo de 
Despedida de la Compa6¡. 
de Comedias que dirige 
tonla Plana. ^ 
Estreno de la graclasa co. 
media en tres actos, 
A T R E V E T E , SUSANA 
iOMPRl USTED ÜN FAQDtTl D| 
BLU1 BAJTD 
nuestro cónsul inte;ventor don bel Novella. Agtgtiaa Ar&nd» 
Luis Mariscal. 
La pcblacion de Alcázar tie-
ne ei deber de est>r reconoci-
da a los valiosísimos servicios 
que coa tantd cariño viene ha-
ciendo en pro de Ía mejar obra 
de esta ciudad nuestra digna y 
primera autoridad« civil lopal 
Sr, Álariscal. 
Se alguna 
Una casa en el Barrio Seguí con 
tres dormitorios, comedor, cocina 
patio, terraza, jardín en la facha-
to es la pronta ejecución de!da y pozo* 
i „ i _ i i , . . . . i En el mismo barrio se alquila las obras del rclcctor de la ca < , , , . . . 
., . , r , „ . . otra casa con dos dormitorios, pa-lie del cónsul Zueastr hac en- -n J 
^ sillo, ceina, comedor, patio terra-
do desaparecer el foco de in- Za y pozo 
fejción que ex'ste por el esta-j Para informes Antonio Alguacil 
ciooamiento de las aguas su- Ultramarinos, junto al Banco Es-
C?a$ y corrompidas. pañol de Crédito. 
AMEMíA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
raudo la sangre extenuada 
coa ei supremo vigorizador 
J a r a b e d e ; 
C r m de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rosario Sauz, Isabel Molina, 
Francisca^Véluz, iuiin F e T á 
dez, Joseta Collado, Julia Me-
rco, Antonia Domingo, Ana 
Qarrasco, Africa Komero, Car 
men Romero, Pepita R^món, 
María Malingre, Florencia Gar 
cía, Carmen Saiamanque, Do 
lores Alvarez, Maiia Cano, Ana 
Pérez, Remedios Cebailos, Ma 
ría Vázquez, María Iborra, Ro-
gelía Valentín, Mercedes Giral 
des, Ana Sánchez, Máría Pé-
rez, Juana Blanco, Magdalena 
Llano, títena Bscaiona. 
Niñ«s: Lupas, González Juan 
Molina, Santiago Romero, Gui 
llermo Lápiz, Kafaei Lápiz, J u 
lio Toledo, Manuel París» 
Antonio G«rcb, Antonio Izqule-
da, Antonio Carmoaa, Maciuc 
EíC&ion , Jasé Aguilar, J ;ae Be 
r¿a, Ĵ &é Gómez, bianchco Váz 
quez, Luis Htdaig-, Iructno 
Saarez, Aiaouel Maiio^re, Aiísn-
sa y Antonio Torres, /* nt niv 
Sánchez, Jt&e ¿lerr&no y luán 
Rwmera. 
bizarro militar, una pronta y total 11 rostituya 1| 5 ^ 
mejoría en la dolencia que le 
aqueja. 
.*** 
• Para asistir ds defensor en un 
Consejo de goerra, marchó a La 
rache nuestro estimado amigo el 
capitán de Caballería, afecto al 
Grupo de Regulares, don Ramón 
Beriis. 
mmm 
Para residir en esta al lado da 
ros queridos sobrioos, llegó ayer 
procedente de Barcelona, doña 
María Martin, tía da ouestrO buen 
iVnigo el auxiliar de intendencia, 
ionjallán Ruiz. 
Deseamos a la distinguida se-
ñora grata estancia entre nos-
otros. 
Coo brillante éxito artístico 
continúa actuando en nuestro tea-
tro, la notable compañía de co-
medias de Antonia Plana, que hoy 
domingo se despide del público 
de Alcázar, con la preciosa come-
dia en tres actos, "Atrévete, Su-
sana". 
DIARIO MARROQUI BB B L ? B -
IODIGO DB MAYOR GSRQULA-
GSOK D9 LA ÜOMA 
di Ua rnaat^iü^ 
OB VBNTA m LA m 
womsm 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, narli 
pidpf 
Gooaulta diaria de 4 a I 
ALGAZARQUIVH 
GM« de Bmiiio Dbai 
Jñutomouitlótas, 
atenciónl 
"La Igualdad", sucursal da la OM 
ea "Buker" da Tetuán Bituada en 
la calla Znaidia, quedará akíaria il 
púhlico a partir da hoy 80 
marzo en donde enoaatraréis ta4a ^ 
que concierne al ramo da autâ  
Visitad esta casa aatea d« haoM 
vuestras compras en doeda leréM 
Lien atendidos. 
Btok Qtuüoi 
Ferroc^ríl de Larache a A ^ r̂ 




Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuíllermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
A u t o m ó v i l e s FORD 
LsBvefcfealM de esta naree sao b i 
tnái baratoi, lat de oeoene BÍI «ce* 
sómlce y de asef ar daractóa. 
Piezas de recambio 
Agente para Centa. Larache, Alcázar 
f Ardí»! JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Chinguití (Delega-
dóo Hispana Suiza). 
Gmkm laée^f adaaaia, 
i 
i fSE VENDE 
1 1131 .J&k 
Be vende, ana empacadora. Mueb| 
rendins lento. Razón don Fraat(fc4 
Pérez Retado 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 



























L A R A C K E - P U E R T O . 
N O T A . - El servicio desde la Plaza de Éspáña, ei coBblsaJs 
aa las sackes-autamóviSea de la Ewpress «Hcrnándef Hc^JSN»,• 
Uraehe 1/ da Scptí^oíbre de 19»» 
L A B I M O C S O N 
Garnicerfa MEI Va;encíano 
DB MIGUEL IBO^^A 
Desdé esta fecha regirán sn este es-UbleCdmienló loé siguiéfciéB P1"60101 
de rebaja: Carne de primera cla-se para bisteck a 3 pesetas el *üo, 
de segunda clase molla a 2'40; oar-ne de cabeza y costilla a i p̂ 6*4 
con sesenta céntimos el kilo. Plaza de Abastos. Aloazsr<nnvir 
L a C a m p a n ^ 
Calle Zuíca, 
íreoto « la Piara áei Teatro 
AlCAZA^QUiVrs 
Be recibe» iBoaiim pan B i l N , bodas 7 bautitófi 
